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Organisme porteur de l’opération : ArchéoLoire
1 Le  site  de  La Forêt 3   a  été  fouillé  du  21 décembre 2010  au  18 février 2011,  suite  au
décapage mécanique de la zone du 14 au 20 décembre.
2 Les vestiges étudiés lors de la fouille appartiennent au premier âge du Fer, et s’étendent
jusqu’au début du second. Trois enclos circulaire à ovalaire de type funéraire ont été
mis au jour, ainsi qu’un quadrangulaire recoupant l’un des circulaires. Les stigmates de
deux autres enclos circulaires ont également été décelés. Plus petits et très arasés, ils
ne sont pas conservés en plan sur leur totalité.  L’un d’eux se situe à l’intérieur de
l’enclos circulaire le plus important. L’autre est excentré vers l’est du site.
3 Quelques  trous  de  poteaux  s’égrènent  sur  le  site  sans  que  l’on  puisse  y  voir  une
organisation claire. Certains semblent être associés aux enclos. Aucun élément n’a pu
éclairer leur datation.
4 Deux fossés parallèles de parcellaire traversent l’emprise de la fouille du nord vers le
sud. Leur chronologie reste indéterminée au vu de l’absence de mobilier en surface et
dans les sondages manuels réalisés.
5 Un troisième fossé plus étroit, orienté nord-nord-est – sud-sud-ouest, passe au sud-est
des  enclos,  et  s’interrompt  au  nord.  Aucun  élément  datant  n’a  été  décelé  lors  des
sondages effectués dans ce fossé. Il est orienté dans le sens de la pente, et peut donc
être identifié comme un drain, étant donné le caractère très humide du secteur.
6 L’absence  de  restes  humains  ne  permet  de  rapprocher  ces  vestiges  d’un  contexte
funéraire  que  par  comparaison  avec  d’autres  sites  clairement  attribués  à  des  lieux
d’inhumation ou d’incinération.
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7 Notons toutefois la présence dans le comblement de l’enclos F10 de fragments de vase
communément  utilisé  comme  urne  cinéraire,  et  d’un  fragment  d’os  indéterminé
(visible  seulement  au  microscope)  retrouvé  dans  les  prélèvements
micromorphologiques.
8 Les  quelques  blocs  de  granite  découverts  en  surface  du  fossé  d’enclos F10,  et
appartenant à un contexte local, ont pu servir à matérialiser le lieu dans le paysage, au
même titre que la palissade de l’enclos F13. Effondrés à plat au centre du creusement du
fossé,  aucun  indice  ne  nous  permet  de  dire  s’ils  étaient  placés  à  l’intérieur  ou  à
l’extérieur de l’enclos. De même qu’aucun élément ne peut les associer à des fragments
de stèles.
 
Fig. 1 – Plan du site
DAO : J. Sélèque (ArchéoLoire).
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